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Société de l’information
SIMITIS S. (ed), Bundesdatenschutzgesetz
RÉFÉRENCE
SIMITIS S. (ed), Bundesdatenschutzgesetz, Coll. NomosKommentar, Nomos, Baden-
Baden, 7e edition 2011, 1 886 p.
1 Ce volumineux commentaire (près de 2 000 pages sur papier bible !) de la Loi fédérale de
protection des données est publié par LE spécialiste de la question en Allemagne. Cette
édition actualisée est un vibrant plaidoyer pour une révision de cette loi, rendue urgente
par les mutations technologiques à l’ère d’Internet. Le commentaire qui fait suite au texte
de loi propose dès lors aussi une lecture critique des réformes souhaitables pour adapter
la  protection  des  données  à  un  univers  où  les  individus,  qu’ils  soient  citoyen  ou
consommateur, deviennent de plus en plus transparents. (ib)
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